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Sporen van een ijzertijd nederzetting te Landen-Betsve/d (provincie Vlaams-Brabant) 
Van begin augustus tot eind oktober 
2006 heeft de K U Leuven, Onderzoekseenheid 
Archeologie, een grootschalig archeologisch 
onderzoek uitgevoerd op een 7 ha groot terrein 
aan de rand van de Stad Landen, plaatselijk 
Betsveld genaamd 
De directe aanle1d1ng voor het archeolo-
gisch onderzoek op het Betsveld waren de vier-
kante structuur die In JUrn 2005 aan het licht 
kwam bij archeologische luchtprospect1es en de 
concrete plannen van een bouwpromotor om 
hier in de nabije toekomst een woonu1tbre1d1ngs-
geb1ed te realiseren De Stad Landen was be-
reid het grootste deel van de kosten voor het 
archeologisch onderzoek op zich te nemen ter-
WIJi de Prov1nc1e Vlaams-Brabant een aanz1enliJ-
ke subs1d1e aan het project toezegde Voor de 
Liltvoenng van het onderzoek nam de K U Leu-
ven Knstine Magerman in dienst 
Het terrein Is gelegen in het Haspen-
gouwse leemgeb1ed maar de ondergrond be-
staat er plaatselijk uit lagen zogenaamde tuffeau 
de Lmcent die op de lager gelegen percelen al 
vlak onder de bouwlaag aanwezig zIJn Het ar-
cheologisch onderzoek op het Betsve/d te Lan-
den bestond LIit een prospect1efase met ingreep 
in de bodem, een opgravmgsfase en een ver-
werkmgsfase met tentoonstelling 
Tijdens de archeologische prospectie 
werd het terrein aan de hand van 30 proefsleu-
ven onderzocht op de aanwez1ghe1d en de den-
sIteIt van archeologische sporen H1erb1J kwa-
men vooral oude perceelsafbakenmgen, be-
staande LIit ondiepe grachten van eerder recen-
te datum, aan het licht Ook de vierkante struc-
tuur die op de luchtfoto zichtbaar was, bleek te 
bestaan uit ondiepe grachten en kon, na verge-
lijking met oude kadasterkaarten, eveneens als 
perceelsafbakening geinterpreteerd worden Dit 
spoor had verder weinig archeologische beteke-
nis 
Al In de prospect1efase kwamen er over 
een relatief groot oppervlak, en meestal vlak 
onder de bouwlaag, verspreide scherven van 
pre- of protohistorische herkomst te voorschijn 
Deze stonden op het eerste zicht blijkbaar niet 
in relatie tot enige archeologische structuur of 
waren gevat In nauwel1Jks zichtbare vlekken met 
eerder geringe afmetingen 
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Teneinde meer du1deliJkhe1d te knJgen 
over deze vondsten werden enkele grotere op-
pervlakken vnJgelegd U1te1ndeliJk werden een 7-
tal structuren gevonden die in meer of mindere 
mate vergel1Jkbaar archeologisch materiaal be-
vatten Omwille van hun cI1indervorm1ge door-
snede kunnen een aantal kuilen als silo's wor-
den geinterpreteerd Daarnaast kwam er een 
restant van een mogelijke wandgreppel tevoor-
sch1Jn Een du1deliJke hu1splattegrond kon echter 
niet afgelijnd worden In een aantal kuilen wer-
den er brokken verbrande leem met takafdruk-
ken aangetroffen De ruimtelijke en chronologi-
sche samenhang van al deze sporen Is onvol-
doende du1del1jk voor verregaande uitspraken 
over een eventuele erfstructuur 
Alle silo-structuren bevatten ceramiek 
die erg gefragmenteerd was en voornamelijk 
bestond uit eerder ruwwandIg gebru1ksaarde-
werk Diverse vormen kunnen enigszins gere-
construeerd worden Decoratie bleef beperkt tot 
vingenndrukken op de rand Fijnere ceramiek 
ontbreekt Een aantal ruwere aardewerkfrag-
menten liJken omwille van hun spec1f1eke vorm 
eerder verband te houden met artisanale act1v1-
teIten (?) Daarnaast bevatte één kuil een groot 
fragment van een maalsteen Als datering kun-
nen we de vroege 1jzert1Jd voorop stellen alhoe-
wel met du1del1jk Is hoelang de nederzetting In 
gebruik bleef Verder onderzoek kan hierover 
mogel1Jk meer klaarheid brengen 
Omdat het terreinonderzoek langer 
duurde dan voorzien, Is de verwerking van het 
archeologische materiaal nog volop aan de 
gang De geliJkerns met de eerder onderzochte 
nederzetting te Neerlanden Is opvallend 
(Lodew1Jckx et al 2005) We hopen in de nab1Je 
toekomst een beter overzicht van het aangetrof-
fen materiaal te kunnen presenteren 
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